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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Gestión del Talento Humano y Motivación 
Laboral en la Autoridad Portuaria Nacional – Callao, 2014.   
 
La presente tesis tiene como finalidad, determinar la relación entre la Gestión 
del Talento Humano y motivación laboral en la Autoridad Portuaria Nacional – 
Callao, 2014. El documento consta de siete capítulos, estructurados de la 
siguiente forma:   
 
I. Introducción 
II. Marco metodológico 














La tesis titulada “Gestión del Talento Humano y motivación laboral en la 
Autoridad Portuaria Nacional – Callao, 2014”, consta de siete  capítulos 
elaborados a partir de una amplia investigación y análisis del tema, dando 
como resultado conclusiones y recomendaciones valiosas para nuestros 
propósitos. 
  
En el primer capítulo planteo y formulo la introducción, que a su vez contiene 
los antecedentes nacionales e internacionales, la justificación, el planteamiento 
del problema, las hipótesis y los objetivos de la presente investigación. Así 
mismo justifico las razones de la elaboración de esta tesis y también manifiesto 
las limitaciones encontradas durante el desarrollo de la misma y que gracias a 
la perseverancia se logró superar. En cuanto a los antecedentes he compilado 
conclusiones de tesis nacionales y extranjeras y se planteó un objetivo general  
y dos específicos que tienen directa relación con las variables motivo de esta 
tesis. 
 
En el segundo capítulo referente al Marco metodológico, planteo una hipótesis 
general y dos específicas siempre considerando las dos variables del tema de 
investigación, además hago una definición conceptual y operacional de las 
mencionadas. En cuanto al tipo de estudio es básico y por el diseño de estudio 
es no experimental, correlacional y transversal. La población se delimita a los 
trabajadores de la Autoridad Portuaria Nacional Callao 2014, haciendo total de 
392 trabajadores; el método de investigación es hipotético deductivo; la técnica 
utilizada es la encuesta, los instrumentos aplicados son cuestionarios, y el 
método de análisis de datos se hizo a través de procesamiento y análisis de 
datos. 
 
En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos, considerando para 
ello las tablas y figuras respecto al nivel comparativo entra las variables y 
dimensiones así como la interpretación de los mismos.  De igual forma se 
muestran las tablas y figuras relacionadas a la contrastación de hipótesis. 
viii 
 
En el cuarto capítulo se precisa la discusión de los resultados de la presente 
investigación, haciendo un cruce para el análisis, entre los antecedentes, las 
definiciones de las variables y dimensiones. 
 
En el quinto capítulo se muestran las conclusiones a las cuales se arribó en el 
presente estudio. 
 
Con referencia al sexto capítulo, debo indicar que se han elaborado las 
recomendaciones, como un aporte significativo para mejorar las dificultades del 
problema que se ha investigado en el presente estudio. 
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La presente investigación tiene como objetivo general de determinar la relación 
entre la Gestión del Talento Humano y la motivación laboral en la Autoridad 
Portuaria Nacional, Callao 2014. 
 
La población o universo de interés en esta investigación, está conformada por 
392 trabajadores de la Autoridad Portuaria Nacional, Callao 2014, la muestra 
probabilística consideró 194 trabajadores, en los cuales se han empleado las 
variables: Gestión del Talento Humano y Motivación Laboral. El método 
empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta investigación 
utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel correlacional de 
corte transeccional, que recogió la información en un período específico, que 
se desarrolló al aplicar el cuestionario de gestión del talento humano de 30 
preguntas en la escala de Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, 
nunca), y el cuestionario de motivación laboral de 32 preguntas en la escala de 
Likert (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, nunca), que brindaron 
información acerca de la relación que existente entre Gestión del Talento 
Humano y Motivación Laboral, en sus distintas dimensiones; cuyos resultados 
se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: 
hipótesis, habiéndose encontrado un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de 0.609 lo que representó una moderada correlación entre las 
variables. 
 







The present study was overall aim of determining the relationship between 
Human Resource Management and work motivation at the National Port 
Authority, Callao 2014. 
 
The population or universe of interest in this research consists of 392 
administrative workers of the Port Authority Nacional, 2014 Callao, consider the 
probability sample 194 workers, which have been used variables: Human 
Resource Management and Motivation Labor. The method used in the research 
was the hypothetical-deductive. This research used for purpose non-
experimental design correlational level of trans court, which collected 
information on a specific period, which was developed by applying the 
questionnaire talent management 30 questions on a Likert scale (always, 
almost always, sometimes, rarely, never), and work motivation questionnaire of 
32 questions on the Likert scale (always, often, sometimes, rarely, never), who 
provided information about that relationship between Human Resource 
Management and Motivation Labor, in its different dimensions; The results are 
presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is significant evidence to state that: 
hypothesis, having found a correlation coefficient of 0.609 Spearman Rho 
representing a moderate correlation between the variables. 
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